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Образование 1
Начало учебного года как  праздник
Грржественные собрания и линейки, посвящённые началу учебного года, в 
образовательных учреждениях 
области прошли в этом году 
2 сентября. Наиболее обшир­
ные культурные программы ко 
Дню знаний подготовили 
ведущие вузы региона.
В НИУ «БелГУ» продол­
жили недавно сложившуюся 
традицию -  начинать учеб­
ный год с торжественного 
шествия членов Учёного 
совета вуза и старшекурс­
ников, одетых в мантии. 
Студентов и профессорско- 
преподавательский состав с 
началом учебного года поз­
дравил первый заместитель 
Губернатора Белгородской 
области -  начальник депар­
тамента кадровой и вну­
тренней политики Валерий 
Сергачёв. Он обратил вни­
мание на то, что в послед­
ние годы вуз сделал боль­
шой рывок в развитии и 
достижениях, а также имеет 
большие перспективы. Кро­
ме того, он отметил, что 
каждый студент БелГУ 
имеет возможность поуча­
ствовать в судьбе вуза, 
своими достижениями и 
открытиями ещё выше уста­
новить планку. Валерий 
Александрович поблагода­
рил всех, кто принимал 
активное участие в разви­
тии вуза и пожелал успехов 
студентам.
Ректор НИУ «БелГУ», про­
фессор Олег Полухин, при­
ветствуя учащихся и препо­
давателей, отметил, что в 
истории вуза с новым учеб­
ным годом 2013-2014 откры­
вается 137-я страница. Он 
также проинформировал, 
что за лето в вузе отремон­






дентов, жителей и гостей
Белгорода выступлениями 
всех творческих коллективов 
вуза, а вечером -  концертом 
известной группы «Город 
312» и фейерверком.
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